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Introdução: No cenário de pandemia os idosos passaram a ser classificados como 
grupo de risco, para evitar danos do COVID-19, foi implementado o isolamento 
social e exclusão dos idosos sem preparação ou amparo, trazendo grande 
mudança na vida e na saúde física e psíquica dos idosos.  Objetivo: Levantar as 
vivências e experiências de idosos relacionado aos aspectos biopicossociais na 
Pandemia do Covid-19. Método: Método utilizado será de Entrevistas e Grupo Focal. 
Será aplicado instrumento de pesquisa com 20 idosos vinculados aos Programas 
Sociais do Município e da UMIC. As entrevistas serão realizadas por membros da 
equipe de pesquisadores. Serão aplicados 2 grupos focais, seis participantes cada 
grupo, em local e horário agendado. A partir da coleta de dados, será realizada 
análise de conteúdo. Resultados: No decorrer da pesquisa espera-se entender as 
interferências do COVID-19 na vida dos idosos, em suas relações pessoais, familiares 
e sociais. Compreender o impacto do isolamento, nos aspectos biopsicossociais. 
Conclusão: O estudo em andamento aponta que apesar das medidas de 
isolamento amenizar os danos, esse cenário reforçou o preconceito com a velhice, 
no qual, idosos são invalidados, associados a perda de autonomia (Dourado, 2020). 
Outro aspecto acerca da saúde mental dos idosos é o medo da infecção, a perda 
de entes queridos, financeiras e a solidão (Barros, 2020).  
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